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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena oli kahden saman alan organisaation yhdistymisprosessi. Tarkoituksena oli selvittää yhdistymisen integraation
toteutumista n. vuosi yhdistymisen jälkeen. Tutkimuksessa oli tavoitteena testata yhteisen sisäryhmäidentiteetin mallia ja selvittää minkälaisiin
ryhmiin organisaation työntekijät luokittelevat osapuolet, eli onko ensimmäisen vuoden aikana muodostunut yhteinen sisäryhmäidentiteetti.
Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten ryhmien väliset kontaktiolosuhteet ja mieliala vaikuttavat yhteisen sisäryhmäidentiteetin muodostumiseen.
Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselynä. Vastausprosentti oli 42 %. Aineiston analyyseina käytettiin t-testiä, korrelaatioita ja
regressioanalyysejä. Analyysien keskiössä oli regressioanalyysin välittäjäanalyysi.
Tulokset osoittivat, että yhdistymisen osapuolet eivät koe kuuluvansa vielä yhteen yhteiseen ryhmään. Osapuolten keskuudessa esiintyi
sisäryhmän suosimista. Jos ryhmien väliset kontaktiolsuhteet koettiin suotuisina, luokiteltiin osapuolet herkemmin yhteen ryhmään kuuluviksi.
Mitä enemmän osapuolten koettiin olevan yhtä ryhmää, sitä vähäisempää oli sisäryhmän suosiminen. Myös positiivinen mieliala lisäsi
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